



En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GBÓNICA DS VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda [España y 
8450 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
, j E n V A L E N C I A : C a l l e de L i b r e r o s , n ú m . í , k r c e r o . 
E n M A D R I D : C a l l e de Alberto B o s c h , 
DIRECTOR: D. DANIEL S. DE Z A I T I G U I Y BAYONA DE ARBIZU 
AÑO X X X V I 
A l¥ UM C I O 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CKÓKICA DS VIXOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 20 de Diciembre de 1911 NUM: 2.555 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores h i j o s d e V i c t o r i a n o E c h a v a r r l , de Ola-
zagulia (Navarra). 
f f E L MUNDO E N T E R O U 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, Harca registrada 
" E L SOL NnCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para la Exportadén a todos los Pa íses 
XXEEtXCa-IZtSS S O X i l C I T ^ L l s r D O F R E O I O S A. X i A S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS" 
OE miQUEL T O R R E S A R I A S - — _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
menores de 800 kilogramos, de Holanda, 
Suiza, Perú y Estados-Unidos. 
Hay además otra partida de 40.415 ki-
logramos de «Chocolate confitado», valora-
dos en 48.498 pesos. Su precedencia fué: 
16.110 de lüglaterra, 11.535 de Italia; 
7.520 do Alemania; 3.140 de Francia; 755 
de Bélgica; 730, por valor de 876 pesos, 
de Espaúi; 350 de los Estados-Unidos y 
275 de la Argentina. No creemos haya que 
insistir para demostrar que los fabricantes 
de estas dos variantes de chocolate tienen 
mucho camino que andar si quieren po-
nerse á la altura de los primeros importa-
dores. 
La partida siguiente de la estadística, 
que es la 264 de la Tarifa de \valúes, 
lleva por epígrafe «conservas de legum-
bres», y como no se encuentra después par-
tida especial para las hortalizas, hay lugar 
á suponer fundadamente que taubién vie-
neu incluidas en este titulo. 
El total de lo importado por dicho con 
cepto alcanzó la cifra de 223.200 kilogra-
mos, valorados en 133.920 pesos. Las na-
ciones importadoras figuran en el siguiente 
orden: Francia 53.115 kilogramos, por 
valor [de 31.869 pesos; Inglaterra 41.235, 
por 24.741; Italia 37.640, por 22.584; 
Alemania 33.010; por 19.806; España 
30.815, por 18.489; Estados-Unidos8.685, 
por 5.211; China 6.820, por 4.092; Perú 
6.465, por 3.879; Portugal 2.925, por 
1.755; Bélgica 2.390 por 1.434, y Austria-
Hangria, que tan solo llevó 100 kilogra-
mos, por valor de 60 pesos. 
Como se ve, no hace nuestro paíi un 
papel tan desairado en la importación de 
conservas de legumbres, pero tampoco tie-
ne el papel de preponderante que debiera 
tener en esta rama de la industria conser-
vera, que está adelantadísima en la Rio ja 
y otras varias regiones de España, y pue-
de servir de modelo á otras naciones. 
No se vaya á creer tampoco que nues-
tra exportación es insignificante, pues no 
estará de más decir á los que lo ignoren 
que España exportó en 1909 la muy res-
petable cantidad de 5.530.672 kilogramos 
de conservas de hortalizas y legumbres, 
valorados en igual cantidad de pesetas, 
porque la Tabla de valoraciones señala 
una peseta por kilogramo. 
Acontece aquí lo mismo, aunque en ma-
yor escala, que lo que hemos dicho res-
pecto á las frutas, á saber: que los mayo-
res exportadores de acá son los primeros 
importadores de allá, lo cual quiere decir 
que se compran en España para reexpor 
lar después y ganarse una saneada comi-
sión, ó que venden lo suyo, por conside-
rarlo de ioferior calidad, y se que la con 
lo nuestro por estimarlo mejor. En uno y 
otro caso siempre resulta evidente la ven-
taja de adquirirlo directamente aquí en los 
mismos centros productores. 
Para que las gentes se persuadan con 
números, bueno será que transcribamos 
lo que nos compran las tres naciones que 
más importan en Chile dicho articulo. Fi aii-
cw se lleva de aquí 943.080 kilogramos de 
conservas de hortalizas y legumbres por 
igual suma de pesetas; lüglaterra 215.216 
y Alemania 171.606. Pero nuestros mejo-
res clientes en este articulo son: Cuba que 
se llevó ella sola 1.940.835 kilogramos, y 
la Argentina que á su vez compró aquí 
1.204.343; después está México con 
156.545 y con cantidades menores casi to-
dos los países americanos. 
Cuanto á Chile, aparece aquí con kilo-
gramos 55.670, que casi duplica la canti-
dad con que hemos visto figura en la es 
tadistica de dicho país. Conste, pues, que 
podemos mandar allí diez veces más que 
lo que actualmente ccQ^ume. 
Nuestros fabricantes de chocolate se han 
cuidado de surtir el mercado interior, pe 
ro descuidaron siempre el exterior, que 
benefician otras naciones. Eu Chile se im 
portaron 111.960 kilogramos de chocolate 
en pasta ó en polvo, valorados en 134.352 
pesos. De ellos fueron de Inglaterra 65.125 
kilogramos, por valor de 78.150 pesos; de 
Francia 19.845, por 23.826; de Alemania 
14.500, por pesos 17.400; de Italia 6.360 
por 7.732; de Bélgica 2.420, por 2.904; 
de España 2.015, por 2-418, y caütfdades 
Quedan todavía algunas partidas en este 
grupo, en la mayor parte de las cuales no 
figura España para náda. Ahi se llevaron 
44.855 kilogramos de efideosí, valorados 
en 26 913 pesos, siendo procedentes de 
Italia 39.050 y 3.245 de Alemania, y can-
tidades menores le 600 kilogramos de 
Suiza, Perú, Ciina, Francia ó Inglaterra. 
A pesar de que aquí tenemos una por-
ción de fábricas importantes de galletas y 
bizcochos, no aparece ni un kilogramo si-
quiera enviado á Chile, y eso que ahí se 
recibieron 19.252 kilogramos, originarios 
de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y 
los Estados Unidos, valorados en 14.439 
pesos. 
De 208.905 kilogramos de harina de 
avena, castañas, centeno, etc., tan solo 
830, por valor de 152 pesos, precedieron 
de España. Los verdaderos proveedores 
por orden de irap )rtancia fueron: Estados-
Uuidos, Inglaterra, Perú, Alemania, Ar 
gentina, Italia, Bélgica, Francia, Japón y 
China, entre todos los cuales se repartie 
ron los 83.562 pesos, qm fué su valor 
arancelario. Ni una muestra siquiera se 
envió de ¿harinas para alimento, y eso 
que de ellas se aforaron en las Aduanas 
152.855 kilogramos, valorados en 122.284 
pesetas, siendo los importadores: Alema 
nia, Francia. Inglaterra, Argentina (20.160 
kilogramos) Bélgica y pequefl «s cantidades 
de otros países. L i importación de «hari-
na de trigo» se redujo á 46.360 kilogra 
mos, de los cuales 36 000 llegaron de los 
E-Udos-Unidos y 9.000 de Alemania. 
No hay para qué decir nada de la «man 
tequilla de coco» ni de la cmiel palma 
ó cañas, pero dedicaremos mas palabras 
á la mostaza, para que se sepa que hoy 
también se elabora en España. De mostaza 
en p rivo entraron 11.650 kilogramos, va-
lorados en 10.485 pesos, y de mostaza 
preparada 17.935, por valor de 13.044 
pesos. Dá esta mandó Francia 9.160 kilo 
gramos; loglatera 3.875; Alemania 1.510; 
Bélgica 315; I aüa 105. y, por último, Es-
paña, que solo envió 90 kilogramos, por 
valor de 72 pesos, que suponemos sería 
de la casa eTrevijano hijos», de Logroño, 
que hoy prepara la mostaza tan bién como 
la mejor del extranjero. 
Haciendo caso omiso de los «polvos pa 
ra hacer jaleas», por ser una cantidad iu-
significante, y del «sagú y tapioca», de los 
que solo fueron de aquí 120 kilogramos, 
por valor de 36 pesos, aún cuando el total 
importado ascendió á 27.670 kilogramos, 
valorados en 8.301 pesos, y dejando á un 
lado la (r-émola», pues apenas hay más 
que una muestra (250 kilogramos), y los 
«víveres surtidos», reducidos á 20.198 ki-
logramos, diremos dos palabras de Ls 
«salsas de todas clases», que se importa-
ron en Chile, hasta la cantidad de 54.705 
kilogramos, valorados en 43.764 pesos. 
Los importadores fueron: Inglaterra 
31.085 kilogramos, por 24.868 pesos; Ita-
lia 6.155. por 4.^24; Francia 5.110, por 
3.125, por 2.500; Perú 2.280, por 1.824; 
Estados Unidos 1.O10, por 808, y en can-
tidades inferiores á 700 kilogramos, Por-
tugal, Japón, Bélgica, Suiza y España, que 
tan solo aparece con 155 kilogramos, por 
valor de 124 pesos. Como no se especifi-
can las clases de salsas, se hace difícil adi-
vinar cuáles sean, pero de todas suertes 
creemos que España podría mandar bas-
tante más, pues fabrica algunas especiali-
dades de general aceptación. 
Y cun esto queda agotado el segundo 
grupo de materias vegetales. 
S. MüGUERZA. 
A R G E N T I N A 
Importación española en La Plata 
Los artículos españoles importados á 
esta plaza, vía Buenos-Aires, fueron, como 
siempre, conservas alimenticias, legum-
bres secas, vinos, aceites, libros, tejidos 
de algodón de calidad inferior, pieles con-
feccionadas y abanicos; respecto de nues-
tros vinos, parece iuiciarse en 1909 un 
apreciable aumento en su introducción en 
La Plata, y son bastantes los cosecheros 
exportadores de la Rioja y Jerez, especial-
mente, que se han dirigido al Consulado 
en demanda de datos sobre este mercado. 
He tratado de indagar particularmente el 
valor de nuestros vinos importados en 
1909, y como muy aproximada puedo 
consignar la cifra de 200.000 pesetas. 
Las casas de este comercio que han 
efectuado importación de nuestros cal-
dos son: 
Talabella y Botto, 50-4 y 5. 
Boggiano y C.*, 7 47 y 48. 
Bresciano y Hé, 48 y 10. 
Viuda de Destrade é Hijo, 7-45 y 46. 
Domingo Trías, 58 y 8. 
Máximo Cambre, 7 y 55. 
Salvador Pena, 12 y 57. 
Serafín Méndez, 7-59 y 60. 
Cabañas y Arigmendi, 49 y 8. 
M. Barandiarán, >-0 48 y 49. 
Todas estas casas, de seriedad y cono 
cidas en el mercado, importaron también 
é importan artículos ülimenticios españoles 
en gran cantidad. 
Las citadas firmas tienen sólido crédito 
en esta plaza y todas son dignas de la con-
fianza que inspiran. 
No terminaré este punto sin repetir una 
vez más las observaciones recogidas de 
casi todos los comerciantes que he nom 
brado, relativas á la necesidad de que 
nuestros exportadores, en general, modi-
fiquen sus tradicionales procedimientos en 
materia de emeesión de crédito á sus 
cliente ; la regla común en nuestro comer 
ció es girar á noventa días, sin tener en 
cuenta que en tan corto plazo, deducido el 
tiempo de transporte de la mercadería y 
formalidades de aduana, apenas queda 
lugar al importador para marcar sus com-
pras y exponerlas al público antes de abo 
nar su importe. Sería muy conveniente 
que, como hacen el exportador inglés y el 
alemán aún en mayor escala, concediendo 
crédito á ciento vninle y ciento ochenta 
días de factura, según la importancia del 
pedido y firma de éste, recargando el co 
rriente interés de estos efectos comercia 
les, siempre más beneficioso que el des-
cuento bancario,y facilitando asi las opera 
clones mercantiles de los importadores de 
esta plaza del ramo de tejidos, mercería, 
géneros de ponto y similares, sobre todo, 
íjue son á los que más afecta esta cuestión, 
una de las que mis ioflayen en que sea 
tan reducido, mejor dicho, casi uulo, su 
comercio con nuestros centros producto-
res de esos ariícnlos 
{Del Coisul de La Plata , Sr . Arjona.J 
LA ACIDEZ DE LOS VINOS 
Es la más frecuente de todas las enfer-
medades del vino, y proviene casi siempre 
de la falta de cuidado durante su fabrica-
ción ó elaboración y también de la mala 
conservación. 
Se transforma el alcohol en ácido acéti 
co, y des^e luego se manifiesta la enfer-
medad por un olor particular y un sabor 
0 gusto agrio, imposible de confundir con 
ningún otro, diciéndose entonces que el 
vino tiene gusto i ácido. Cuando la altera-
ción es más profunda, se produce un en 
turbiamiento en el vino y se ven revolotear 
alrededor de la vasija unos mosquitos es 
pedales; en la superficie del vino se aper-
cibe una película de aspecto suave y afel-
pado, y alrededor de la canilla ó de la 
espita, en los intersticios de las duelas, 
aparece una masa de aspecto gelatinoso y 
de color ceniciente rosado: son aglomera-
ciones de los fermentos de esta enferme-
dad, reunidos á los microorganismos de la 
¡lor (kl vino que casi siempre los acom-
pañan. 
A veces, cuando la vasija está abierta 
para efectuar el mecido ó altado del líqoi 
4.Q88; Afomoia 4.415, por 3.633; Gtúoa, I do, se sienta ua silbido debido á la entra-
da brusca del aire, fijación del oxígeno 
sobre el alcohol del vino, debido á la pre-
sencia de los fermentos acéticos. 
Esta enfermedad fué primitivamente 
atribuida por Partear á la acción de un 
microorganismo aerobio constituido por 
artículos ligeramente deprimidos en el 
ceutro, sueltos ó dispuestos en series en 
trecruzados ó radiados, á los cuaies llamó 
micoderma aceti por presentarse en la su-
perficie del vino, formando una película 
delgada. 
Este fermento se apodera del oxígeno 
del aire, quedándose sobre el alcohol del 
vino, transformado por ese hecho en ácido 
acético, producto de la combustión incom-
pleta del alcohol. Es la presencia de este 
ácido lo que dá el olor y el sabor caracte-
rísticos del vino ácido. 
Se sabe hoy que el agente de esta enfer-
medad ó micoderma aceti no es formado 
sólo por un microorganismo, sino por va-
rios, pertenecientes al género bacterium, 
de los cuales los principales son los bacte-
rium pasteurianus y los bacterium aceti. 
\!gunas de estas especies sólo producen, 
es verdad, el ácido acético en pequeña 
cantidad, pero aún así, lo suficiente para 
hacer imbebible el vino donde se desen-
vuelven. 
Cuando, por ejemplo, en la fabricación 
del vino la fermentación alcolidica se para-
liza, debido á un descenso rápido de la tem-
peratura á lOó 15°, desarróllase un micro-
bio que produce ácido acético suficiente 
para que el vino se vuelva impropio para 
el consumo. 
A veces sucede que no se puede trans-
formar en vinagre un viuo ácidj; es par-
que el fermento que producía la acidez de 
este vino es incapaz de producir mayor 
cantidad de ácido acético que aquella que 
el vino ya contiene. 
Los fermentos del á:ido ó agrio se des-
arrollan principalmente en los vinos flojos, 
pobres en alcohol, habiendo no obstante 
ejemplos de producirse el ácido en vinos 
con 14° por 100 de alcohol. 
Por lo que hemos dicho, se ve que en 
un vino flojo y en contacto con el oxígeno 
atmosférico, la presencia de los fermentos 
acéticos (cuyos gérmenes se hallan disemi-
nados por la atmósfera) produce con toda 
seguridad la acedía. 
De aquí se viene á la conclusión que 
para prevenirnos de esta enfermedad detn-
mos cuidar el vino, no sólo en su fabrica-
ción auxiliándola lo más posible, regulari-
zando la fermentación tumultuosa, no re-
llenando las cubas cuando se hayan acetifi-
cado y conservando bien limpios los laga-
res y depósitos y todos los utensilios vina-
rios; esto, como se ve, para impedir tanto 
cuanto se puede la existencia de los gér-
menes de ácido en el vino. 
Completan estas precauciones los cuida-
dos de conservación, no utilizando las va-
sijas avinagradas, impidiendo el libre ac-
ceso del aire al vino, que como hemos 
dicho, es indispensable para el desarrollo 
de esta enfermedad en virtud de que sus 
fermentos son aerobios. 
C.insigúese esto rellenando las vasijas 
para que se conserven s iempre llenas, ó 
cuando esto no sea posible, llenar el es-
pacio vacío con gas sulfuroso que se obtie 
nc por la combustión del azufre, mechas 
perfeccionadas que valen 1 pesetas el 
kilo. 
Además de esto, también se debe evitar 
los grandes aireamientos en los trasiegos, 
y sobre todo la proximidad á las vina 
grerías. 
Cuando la acidez está muy adelantada 
no hay tratamiento posibld para el vino, y 
lo mejor es, confirme á los casos (atea 
diendo á la cuestión económ'ca), transfor 
marlo en vinagre, echándolo en la vinagre-
ría ó destilarlo después de haber neutral! 
zado el ácido con una poca de cal, que se 
calcula con una experiencia, para no ata 
C¿T el cobre del aparato donde se hace la 
destilación. 
Como la enfermedad comienza por las 
capas superiores del vino, cuando en el 
principio el de la parte inferior del tonel 
no está todavía ácido, lo que más conviene 
es separarle la par!e soperior, donde ya 
existe ácido acético, lo que se obtiene por 
medio de un sifón, y se sulfura la parte 
restante para preservarlo de la acidez. 
Cuando toda la masa del vino ya e>tá 
invadida, pero la acetificación es todavía 
poco adelantada, el tratamiento de este 
vino ha de ser naturalmente dividido en 
dos partes: destrucción de los fermentos 
de la acidez, ó por lo menos su suspensión 
temporal (hasta terminar el consumo del 
vino), y neutralización del ácido ya forma-
do por una bise alcalina, que puede ser la 
potasa eu estado de tartrato neutro. 
Para la destrucción completa de los fer 
mentes de la acidez, así como para la de 
todos los microbios nocivos al vino, em-
pléase la pasteurización; cuando, sin em 
bargo, no es posible el uso de este medio, 
se puede sulfurar el vino, pues aun cuan 
do no destruya completamente todos los 
fermentos de ta acidez, tiene sobre ellos 
una accióo bastante eficaz, 7 a por sus 
propiedades antisépticas, ya porque ro ' 
bando oxigeno para sus transformaciones 
impide la vida de estos seres que, como 
ya hemos dicho, son aerobios y por tanto 
no dispensan la presencia del oxígeno. 
Destruidos así los fermentos acéticos ó 
por lo menos paralizados temporalmente, 
se debe proceder á la neutralización del 
ácido con el tartrato neat-o de potasa, que 
como hemos dicho es la base preferible, 
porque da origen por su combinación con 
el ácido acético que existe en el vino a la 
f irmaclón de acetato de potasa que, poco 
soluble en el vino, se precipita en el fondo 
y en las paredes de ja vasija. 
Como el tartrato de potasa no siempro 
se encuentra puro en las casas de drogas, 
conviene emplear de preferencia d cD^s-
acidifleador de los vinosv marca Lebeuí-
Cronski, á base de aquella sal, y se tendrá 
la seguridad de la ncotralización de los 
ácidos con nn producto inofensivo reco-
mendado por la ciencia enológici. llemcs 
comprobado que este es el procedimiento 
más fcíhz para cerregir los vinos picados ó 
ligeramente agrios. 
Cuando la acidez está muy adelantada, 
muy pronunciad», es preciso adicionar 
mucha cantidad de producto neutralizador, 
y el vino toma entonces un color verdoso 
obscuro y un amar gor más ó menos pro-
nunciado. 
Para calcular la porción de tartrato 
neutro de potasa á emplear se determina 
la cantidad de ácido acético existente en 
el vino por medio de un análisis y se cal-
cula la dosis precisa para neutralizar, sa-
fo endo que un gramo de ácido acético 
es neutralizado por S'G de tartrato neutro 
de potasa ó de dosacidificador. 
Prácticamente también se puede calcu-
lar la porción á emplear por medio de un 
ensayo, tomando una porción de vino, por 
ejemplo un litro, y se le va añadiendo el 
tartrato de poco en poco, agitando y pro-
bando hasta que el sabor ácido desaparez-
ca: entonces se ve la porción del tartrato 
empleada y se calcula, habiendo previa-
mente pesando una porción y obteniendo 
la diferencia para lo que queda para em-
plear: sabiendo la cantidad empleada para 
un litro, deduciremos la que hay que em-
plear para todo el vino. Por término medir» 
se acostumbra emplear 100 á 600 gramos 
de tartrato neutro de potasa ó 75 á 100 
gramos de desacidificador por hectólitro. 
Empléase el primero de estos productos 
disolviéndolo en vino ó en agua (100 gra-
mos de agua disuelven 15 gramos), añ<v 
diéndolo y haciendo que se mezcle bien. 
El desacidificador se disuelve lo mismo, 
pero conviene que el agua sea caliente. 
Si la dósis fué bien calculada, todos los 
vestigios de acidez desaparecen á los ocha 
días. 
A veces los vinos asi tratados qoed in 
desprovistos de sabor astringenie y su 
color se vuelve menos vivaz, porque el 
producto añadido no sólo neutraliza el 
ácido acético, sino qoe por una razón de 
equilibrio químico se divide entre los otros 
ácidos normales del vino y los neutraliza 
en p rte;en este caso se pue Je añadir una 
pequeña cantidad de ácido tártrico ó do 
tanino, mejor aún este último. 
También aconsejan la substitución del 
tartrato neutro de potasa por la pjtasa 
cáustica y también por las cenizas vegetales 
que obran por la potasa que contienen. 
Hay quien aconseja la neutralización 
con la cal ó con una marga, ó con un po-
co de mármol, y también con las cascaras 
de huevos, más su uso no es para reco-
mendar á no ser cuando el vino se destine 
al alambique porque se vuelve pesado é 
indigesto por exceso de sales de calcio. 
Otro procedimiento de eliminación del 
ácido acéúco es el indicado por Borzelius-
y consiste en el aireamiento, haciendo' 
pasar el vino por una violenta corriente 'm 
a:re q ie se obt ene por medio de un fuelle. 
El ácido acético se volatiliza en efecto y 
desaparece del vino, pero juntamente con 
él se evapora también el alcohol j el vino 
queda después sujeto á ulteriores altera-
ciones todavía más peligrosas. 
Hay todavía el tratamiento por el hidro-
geno naciente y por electricidad, mr:o estos 
medios no están todavía al alc-'mce del vi-
nicultor. 
A falta de la pasteurización, lo más eü-
czz es el empleo del «Je^cidificador» 
marca Lebeof-Bronski, de París, 6 el tar-
trato neutro de potasa puro, tresegand* 
siempre, antes y después de la operación, á 
vasijas biea limpias y azufradas con me-
chas sulfuradas perfeccionacb.ó, ó prepa4. 
radas al tanino. 
JOSÉM.* CLVDELLS. 
E l comercio M s p a n o - c n t a 
L i actitud adoptada por la tompaflia 
Tabacalera ha impedida que so haya coi-
certado con Cuba un tratado Comercial con 
la amplitud que reclaman las exigencias 
del tráfico. 
Unicamente se firmará, un modos viva rfdí. 
cuyas boseí son las qph siguen: 
CRÓNICA, D E VINOS Y C E R E A L E S 
1.° Reducir á 25 pesetas por kilógr> 
mos los derechos de irnportaciou do lus 
cigarros puros á granel y envasados cum-
prendidos en las partidas 1 y ̂  de la tarifa 
4.a de las aoejas del arancel do Aduan3S 
tigente. 
4.° Reducir á 18 pesetas por kilogra-
mo los derechos de la picadura, compren-
didos en la partida 4.* de dicha tarifa (E î 
de¿¡r, restablecer la que regía en 19ÜÜ.) 
Respecto á los cigarrillos no pueden 
hacerstí reducciones, pues si seitnporla¿ea 
en precios más bajos que los que tienen 
ios pioeechnles de fábricas españolas no 
habría posibilidad do comprar rama y ven-
dar las labores que allí se hacen con la 
hoja procedente de Cuba. 
Los cigarros puros y picadura adeudarán 
por pes • neto; pero 'entendiendo por tal, 
seg 'm los números 1 y 2 del cuarto caso 
de'la disposición 5.a del arancel: en los 
puros, el peso, con inclusión délas cajitas, 
y la picadura en las envueltas de papel y 
demás que formen el envase interior. 
Esto precepto es de carácter geaeral en 
la legislación arancelaria, pues no es po-
sible en los despachos separarlas metcan-
cías de ios envases en qua se vendan. 
El tabaco en rama solo se importa por 
la Compañía Tabacalera y no paga dere-
chos, por lo cual es igual que se estime un 
peso ú otro, parque el despacha no surte 
efectos más para la estadíslica. 
Se propone consigaar, como cláusula 
rescisoria, la obligación de comprarse por 
la comp-iüíi una caníidad límite miniino. 
Es decir, se podrá rescindir el Convenio 
en caso de que la Compañía Arrendataria 
de Tabacos no comprase anualmente en H 
isla de Cuba las siguientes cantidades do 
tabaco en ramn: 
5.O0O kilógiamos de Vuelta Abajo. 
140.000 de capadura de ídem id. 
520 000 de tripa de Remedios. 
1.335.000 de capadura de Remedios. 
2.000.ÜOO en total. 
No procederá la rescisión en el caso en 
que los precios eicediestn de 10 pesos 
oro español los 46 kilógramos de tabaco 
de Remedios y de 14 los délas clases de 
Vuelta Abajo. 
3. ° Reducir á 80 pesetas por hectólltro 
los derechos de importación del aguar-
diente de caña, hasta 75 grados centesi-
males, procedentes de la destilación de 
las mieles y melazas de caña. 
4. ° Reducir á 130 pesetas por heclóli-
tros los derechos de importación del ron 
procedente de la destilación de las mieles 
y melazas de caña. 
Para aplicar los derechos reducidos á 
los artículos originarios de la isla de Cuba 
han de ser conducidos en expedición direc-
ta, es decir, sin transbordo alguno en 
puerto extraojero. 
El Gobierno cubano se compromete en 
cambio: 
1. ° Ano elevarl los derechos que en 
la actualidad gravan las mercaderías y 
productos originarios de España; es decir, 
que la tarifa vigente quedará consolidada 
mientras dure el Convenio. 
2. ° A reducir en un 15 por 100 los de-
rechos de los vinos cuyo procedimiento de 
análisis habrá de convenirse 
3. ° A revisar, reduciéndolos en lo po-
sible, los derechos de las cebollas, patatas 
y tomates procedentes de las islas Ca-
narias. 
Las cláusulas de rescisión son: 
1. a Si se modificase el tratado de re-
laciones entre Cuba y las Estados Unidos 
de Norte América, se revisará lo conve-
nido con España á fin de restablecer la 
actual proporcionalidad en los derechos si 
ésta se alterase por aquella modificación. 
2. * La cláusula ya dicha al tratar de 
las cantidades de tabaco en rama que ha 
de comprar anualmente la Tabscalera. 
Las cláusulas generales son estas: 
1 La cláusula de concesión de tarifa 
mínima, salvo, por parte de España, las 
ventajas otorgadas ó que se otorguen á 
Portugal, Francia y Marruecos por razones 
de vecindad y frontera. Y por parte de 
Cuba, las que emanen del Tratado con los 
Estados Unidos del Norte de América, 
2. a Trato de más favor para los buques 
y respectivos súbditos. 
3. a Un año como plazo de denuncia; y 
4. a Duración del convenio. 
pe en anteriores informaciones es abud-
dante y excelente la cosecha de aceituna 
en esta región, p^ro el lucro de la misma 
se presenta alga nebuloso por no haber 
aún precios y cs!ár muy retraídos los fa-
bricantes paraabar sus fábricas, poner 
precio á la oliva, debido al bajo precio 
que alcanzó el aceito. Eslam-s á mediados 
de Diciembre ni en A'cañiz ni en la región 
se han abierto las fabricas, Sülo algún mo-
lino funciona con pequeñas partidas para 
el consumo de los propietarios. Dícese 
que muchas no se abrirán hasta primeros 
de »ño y si continúa el cierre van á ocasio-
nar gran perjuicio á los labradores que 
tienen ya el fruto en condiciones de re-
cojerlo. 
En resumen que no hay aún precios pa-
| ra los aceites; la oliva me consra que los 
fabricantes van á pagarla á 30 pesetas mo-
lada ó sea á 2 pesetas doble decálitn.-. Los 
demás artículos de este mercado sin tran-
sacciones ni importancia. Nótase fjlta de 
carbón, comprándose el mineral do Utri-
llas, á 2 pesetas quintal y el vejetal, á 1'25 
pesetas arroba.—-A. Bielsa, 
DS CASTILLA LA NUEVA 
Tieimes de Tajuña (Madrid) 15.—La 
sementera se hizo en muy buenas condi-
ciones y los olivos tienen mucho fruto, 
por lo que es de esperar sea buima la co-
secha de aceite. 
El mercado encalmado, principalmente 
en vinos. 
Precios que rigen: vino, á 2*50 y 2*75 
pesetas los 16 litros; vinagre, á 3 id. ; 
aceite, á 12 pesetas los 11 y 1|2 kilos; ju-
días, á 5'75 id.; cebada, á 5 pesetas fane-
ga; trigo, á 10^50 id.; avena, á 4^0 id.; 
maiz, á 9l50 y 10 pesetas los 50 kilogra-
mos; patatas, á 12 y 13 céntimos kilo.— 
E1C. 
*é Sonseca (Toledo) 15.—Debido á 
las muchas lluvias y al buen tiempo que ha 
regido, está el campo que no puede pedir 
más, asi como también las aguas muy 
bene ficiosas para la aceituna, que ha engor 
dado mucho y e? de esperar gran rendi 
miento. 
Los vinos nuevos resultan de mucha 
graduación y de buen color, pero la es 
tracción es mala, pues solo se vende para 
el consumo loca], así es que ha descendido 
mucho el precio. 
La cotización de las especies de consumo 
en este día es la siguiente: 
Trigo, á 11 pesetas fanega; cebada á 
5 id.; algarrobas, á 6 id.; vinos tinto y 
blanco, á 3 pesetas arroba; aceite, á 13 id.; 
patatas, á 1 id.; carne, á 1 peseta kilo; 
cerdos cebados, á 13 pesetas arroba.— 
A. G. A. 
Vaímojado (Toledo) 15.—El tem 
poral de lluvias que hace impide terminar 
la sementera, pues llevamos un mes de 
continuas lluvias, por lo cual la tierra se 
halla sumamente cargada de agua y se 
hace imposible el poder sembrar. 
El precio del trigo e* de 10 pesetas fa 
nega; algarrobas, 8 id. y el vino, 2'50 pe 
setas arroba de 16 litros.—El C . 
/ « Moral da Calatrava (Ciudad 
Real) 17.—Los olivos están muy cargados 
de aceituna, por lo que los labradores se 
encuentran satisfechos, pues la cosecha 
será abundantísima. 
Precios á como se cotizan en el merca 
do los artículos siguientes: trigo, á 12'50 
pesetas fanega; cebada, á 5 id.; habas, á 
10 id.; vinos, tinto y blanco, de la última 
cosecha, á S ^ O pesetas arroba; aguardien 
te de 30°, á 30 id. , y aceite, á l 2 i d , — U n 




Sevilla 17.—Lá campaña aceitera se 
encuentra en todo su apogeo, funcionando 
todos los molinos. El embarque está ani-
mado y los precios son: de 17*75 á 11 pe-
setas los 11 y l i 2 kilos el de la cosecha de 
1910 á 1911, y de 9*75 á 10 el de la cose-
cha de 1911 á 1912. 
Precios de otros artículos: trigo supe-
rior, de 23 á 24 pesetas los 100 kilos; 
Idem tremés, de 22*50 á 23 id.; cebada, 
de 17*50 á 18 id.; avena, de 15 50 á 16 
Ídem la rubia del país y 16 á 16*25 la gris 
extremeña; habas, de 17*50 á 18 idem las 
cochineras, y de 19^50 á 20 las mazaganas; 
altramuces, de 14 á 15 id.; alverjones, de 
17*50 á 18 id. ; alpiste, de 30 á 32 id.; 
garbanzos, de 36 á 38 y de 34á 36, según 
clase. 
Los que han entrado ganado han cobra-
do: por bueyes, de 1*55 á 1*75 pesetas 
por kilo; por vacas, de 1*75 á 1*85 id. ; 
por efales, de i '90 á 2 id.; por toros, á 
V I S id. ; por novillos, de 1*75 á 1*80 id.; 
por añojos, de 1490 á 2 id.; por terneras, 
de 2 á 2*10 id.—El C, 
DE ABAQON 
Alcadis (Teruel) 15.—Según ya parüci-
* 
DH CASTILLA LA VISJA 
ViUadiefli (Burgos) 17.—Siguen los 
campos con un aspecto buenisimo. 
Precios corrientes en este mercado, con 
tendencia al alza: trigo álaga, á 38 reales 
fanega; idem rojo, á 36 id.; cebada, á 21 
idem; avena, á 16 id. ; centeno, á 29 id.; 
yeros, & 31 id.; lentejas, á 60 id. ; alubias, 
á 90 id.; muelas, á 36 id.; garbanzos, á 
120, 100 y 90 id.; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba, por primeras, segundas y 
terceras, respectivamente; carneros, á 100 
reales cabeza; ovejas, á 80 id.; cerdos al 
destete, á 100 id.; patatas, á 5 reales arro 
ba; aceite, á 58 id.; vinos, tinto y blanco, 
á 21 y 22 reales cántaro, respectivamente; 
vinagre, á 20 id.—El C. 
Mayorga (Valladolid) 17.—Los 
precios que rigen, con ten iencia firme, 
son: trigo, á 38 reales las 94 libras; cen-
teno á 30 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; yeros, á 32 id . ; lentejas, á 5 6 id.; 
algarrobas, á 26 id.; avena, á 16 id. ; 
habas, á 33 id.; alubias, á 88 id.; muelas, 
á 38 id.; gabanzos, de 96 á 130 id.; hari-
na superior, i 46 reales arroba; vino tin-
to, á 19 reales cántaro; idem blanco, á 21 
idem; vinagre, á 17 id.; aceite, á 58 reales 
arroba; patatas, á 4 id.—El C. 
/ , limeña (Valladolid) 17.—Las ex-
cesivas lluvias no favorecen ya á los sem-
brados. Se prepara terreno para b planta-
ción d » viñedos. Los labradores muy dis-
gu tados p j r el bajo p.tício dei trigo. 
Precios corrieutes: tiigo, á 9*15 peseUs 
las 94 libras; cebada, á 5*25 pesetas fane-
ga; centeno, á 7*25 id. ; yeros, á 7 id.; 
guisantes, á 8*50 id.; garbanzos, á 30 id.; 
patatas, á 1*25 pesetas arroba.; vino tinto, 
á o oO pesetas cáotaro. 
Tendencia muy íl «ja, no haj quien com-
pre granos.—El C. 
« Villada (Palcacia) 18.~UUimcs 
precios: trigo, a 38 reales las 9^ libras 
centeno, á 29 reales las 90 id.; c bu ir?, á 
23 real ÍSfanega; yeros, á 32 id.; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales arroba, por primaras, 
sagúadas y terceras, respectivamente; pata-
tas, á 4 id. 
Tiempo Ihvioso y tendencia algo ílojr. 
- E l C. 
\ Arévalo (A.VÍI») 17.—Los campos 
no pueden estar mejores. La tendencia de' 
mercado floja. 
Precios: trigo al detall, á 39'50 reales 
las 94 libras; centono, á 30 reoles las 90 
id.; cebada, á 22 reales fanega; algarrobas, 
á 25 id.; muelas, á 3 6 i d . ; avena, á l 8 id.; 
garbanzos, á 160, 130 y 110 id.; lana ne-
gra basta, á 5á reales arroba.—E'. C, 
\ Santa María de NieTa (Segovia) 
15.—El precio del trigo can tendencia á 
bajar, por lo que los labradores están muy 
preocupados. 
Precios: candeal, á 39 reales las 94 
libras; cebada, de 21 á 22 reales fanega; 
centeno, á 28 id.; habas á 40 id.; muelas, 
á 30 id . ; algarrobas, á 28 id.; barloas, á 
36, 31 y 30 pesetas los 100 kilos, por 
primaras, segundas y terceras, respectiva-
mente; pjtutaí, á 1*50 pesetas arroba. 
—El C. 
Vallaiolid 17.—Los campos es-
tán encharcados, por lo que no se puedo 
tarminar de sembrar lo que falta. 
Se acentúa la flojedad en los precios de 
los trigos, no habiendo casi demanda. En 
los almacenes del Gmal y del Arco se ha 
cedido á 39 y l i2 reales las 94 libras. 
La cebada se ofrece á 22 reales fanega; 
los yeros, á 31 y el centeno, á 30. 
Ganados: bueyes de labor, á 1.500 rea-
les cabeza; vac*8 cotrales, á 900 id,; no-
villos, á 2 000 id., y añojos, á 700 id. -
El C. 
\ Falencia 10.—Precios corrientes: 
trigo, á 3 8 reales las 92 libras; centeno, á 
28 las 90 id ; cebada, á 22 reales fanega; 
avena, á 16 id.; yeros, á 31 id.; muelas, á 
38 id.; alubias, á 88 id. ; garbanzos, de 96 
á 120 id. ; harinas, á 16, 15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; aceite, á 5 8 i d . ; 
vino tinto, á 20 reales cáotaro. 
Tendencia encalmada y tiempo variable. 
El C. 
DH OATAIiüSA 
Arenys de Mar (Barcelona) 15.—Abun 
dantes lluvias que benefician grandemente 
los campos. 
Los vinos sostienen firmes sus precios. 
Trigo, de 20 á 23 pesetas- hectólitro; 
cebada, de 11 á 12 id. ; centeno, de 17 á 
19 id ; maiz, de 15 á 16 id.; garbanzos, 
de 46 á 48 id . ; habas, de 15 á 17 id.; pa-
tatas, de 9 á 11 pesetas quintal.—El C , 
, \ Figueras (Gerona) 15.—Precios 
corrientes en este mercado: trigo, de 19 37 
á 20 pesetas hectólitro; maiz, de 15*62 
á 16' 25 id . ; cebada, á 11!25 id.; cen 
teño, á 14*37 id.; avena, de 7*81 á 9*37 
idem; habichuelas, de 35 á 42;50 id.; 
habas, de 15 62 á 16*25 id.; habones, i 
16*87 id.; caragirates, de 37*50 á ^ ^ 
idem; arvejas, á20*63id.; patatas, de 9^8 
á 10 pesetas quintal métrico; aceite, de 
92*74 á 96'76 pesetas hectólitro.—El C . 
/ t Tárrega (Lérida) 14.—Los pre 
cios que han regido en esta localidad son 
los que á continuación detallo. 
Trigo bueno, á 28 pesetas los 100 kilos; 
cebada, á 19 id.; maiz, á21 id. ; habones, 
á 26 id,; vino del país, á 28 pesetas los 
100 litros; idem de Aragón, á 40 id.; mis 
telas, de 45 á 50 id.; alcoholes, de 145 á 
150 id.; anisados, de 100 á 150 id,—El C. 
Reas (Tarragona) 17.—El mer 
cado ha estado muy concurrido, pero las 
operaciones no han sido muy numerosas. 
De avellanas en cascara se han vendido 
algunas partidas al precio de 41*50 y 42 
pesetas saco de 48*400 kilos. Las clases 
negretas, buenas para la confección de 
grano, se pagan á 43 pesetas. 
Los precios de la almendra en grano si 
guen flojos y los compradores desanima-
dos. Se cotiza: la Esperanza 1.*, á 21 du 
ros el quintal de 41*600 kilos; la Esperan 
za-i.», á20 '50 id . ,y la común, de I 9 á 2 0 
Trigo, de 16 á 16*25 pesetas los 55 
kilos el de Aragón y 12-50 á 13 el de la 
comarca; cebada, de 7 á 7*25 id.; maiz 
de 10 á 11 pesetas los 100 kilos; yeros, de 
19;ÜO á 20 id.; habas, de 23 á 24 id. las 
de pienso y á 13 pesetas cuartera las de 
siembra; babones sevillanos, á 22 pesetas 
los 100 kilos; cañamones, de 39 á 40 id. 
aceites oliva, finos, de 25 á 27 pesetas los 
15 kilos; vino tinto, de 8 á 9 reales grado 
idem blanco, de 9 v 1(2 á 10 y 112 id. ; 
alcohol selecto, rectificado, do 96 á 97°, 
á 148 id.; idern extrafiao idem, de 97°, á 
145 id. ; idem destilado, de 94 á 95*, á 
140 id.—El C. 
Tarragona 18.—Trigos, Urgel y 
Aragón, á 17 pesetas los 55 kilos; idem 
comarca, á 14 id.; idem extranjero, á 18 
idem; avena, á 18*50 pesetas los ICO kilos 
la rubia y 19 la gris, bordo ea esto puer-
to; alpiste, á 36 id.; habones sevil.aoo.s á 
20 id.; ra iz, á 11 pesetas los 70 litros el 
blanco de! país y 12 el amarillo; arvej jues, 
de 13 á 14 id. ; cañamones, á 18 id.; ca-
cahuet, de 26 á 29 pesetas los 50 kilos; 
algarrobas, á 4 50 pesetas los 40 id.; al-
mendra mollar, a 64 pesetas los 50*500 
k los; idem común, ,á 19 pesetas los 70 li-
tros; avellanas, embarque de la nueva co-
secha, á 42 pesetas saco de 58 400 kilos; 
ídem negrela escogida, á 45 id.; azúcar, 
clase fina, á lO'SO pesetas arroba; arroz, 
á 49 pesetas saco do 100 kilos el Amon-
quilí y 65 el Bomba bueno; harinas, á 17, 
16 y 15 pesetas los 100 k los, segúa clase; 
idem de arroz, á 34 id.; vinos, rosado y 
blanco, de 7 á 8 reales grado; idem tinto 
de Moolblanch, de 6 á 6 y 1(2 id.; miste-
las, Unta y blanca, de 55 á 60 y 50 á 55 
pesetas carga, respectivamente, según cla-
se y graduación; holanda do vino, de 110 
á 112 pesetas los 100°, sin impuosto; idem 
de orujo, de 100 á 102 id. id.; alcohol 
destilado de vino, de 95 á960, do 112 á 
i 14 pesetas hectólitro; idem rectificado de 
vino, de 96 á 97°, do 116 á 118 id.— 
El C, 
DH EXTREMADURA 
Montancliez (Gáceres) 10.—Debido á 
que se hizo la sementera en buenas con 
diciones, los campos preseotan un aspecto 
de lozanía admirable. 
Precios que rigen en esta localidad: can-
deal, á 22 reales fanega; avena, á 16 id.; 
centeno, á30 id . ; habas, á 38id.; patatas, 
á 4 reales arroba; cerdos al destete, 60 
reales cabeza; idem de seis meses, á ICO 
idem; bueyes de labor, á 1.800 id.; vacas 
cotrales, á 1.200 id.; novillos, á 700 id. 
- E l C. 
DS liEOR 
Fnentelapeña (Zamora) 14.—De trigos 
lay ofertas de 3.000 fanegas á 40 reales 
as 94 libras y solo pagan á 37 reales fa-
nega, habiéndose efectuado la venta de 60 
anegas á 37 reales. 
De vino tinto se han vendido 60 cántaras 
á 12 reales una, quedando muchas exis-
tencias, lauto en esta localidad como en 
os pueblos inmediatos. 
Tiempo de constantes lluvias. 
Precios corrientes, con tendencia soste-
nida: trigo común, á 37 reales fanega; 
maiz, á 40 id.; centeno, á 30 id.; cebada, 
á 24 id. ; algarrobas, á 23 id.; yeros, á 32 
idem; lentejas, á 36 id.; avena, á 14 id.; 
garbanzos, á 150, 90 y 80 id. , según cla-
se; alubias, á 110 id.; muelas, á 42 id. ; 
guisantes, á 30 id.; habas, á 32 id.; salva-
do, á 10, 9 y 8 id. , según clase; patatas, 
á 5*50 reales arroba; harinas, á 14, 13 y 
12*50 id., por primeras, segundas y terce-
ras, respectivamente; bueyes d3 labor, á 
1.800 reales uno; novillos de tres años, á 
2.000 id.; añojos y aflojas, á 800 id.; va-
cas cotrales, á 1.300 id.; cerdos al deste-
te, á 50id.; idem de seis meses, á 150 id.; 
idem de un año, á 200 id ; idem de año y 
medio, á 310 id. ; aceite, á 76 reales cán-
taro; vinos tinto y blanco, á 20 y 12 id. , 
El C. 
pues 
cjna las de cabrito v 60 las de c r r V 
aceite, a 94 reales cámaro; vinos tinto y 
blanco, á 22 y 23 id., respectivamente; 
vinagre, á 21 id. ; aguardiente anisado, i 60 
idem; idem sin anisar, á 50 id.—El C. 
% \ Valderas (León) 17.-Lluvio¡o el 
tiempo y los enmpos con hermoso aspecto 
Precios á como se cotiza en esta locali* 
dad: trigo, á 39 reales fanega; cebada á 
26 id.; centeno, á 3 3 i d . ; lentejas, á 58 
ídem; avena, á 19 id.; babas, á 60 id • 
muelas, á 34 id.; alubias, á 86 id • gar' 
banzos, á 110, 120 y 100 id., según clase-
bueyes de labor, á 1 600 reales cabeza-
novillos de tres años, ú 1.500 id.; cerdvji 
al destote, á 80 id.; idem de seis meses, i 
300 id.; idem de un año, á 800 id ; vino 
tinto, á 22 reales cáotaro; ídem blancof n 
2 i id.; vinagre, á 21 id.; aceite, á 63 r ^ 
les arroba; patatas, á 5 id.—El C. 
Moraleja del Vino (Z imora) m. 
La co^clu de uva ha resultado buena 
tanto en cantidad como en calidad. 
Debido á que ha llovido demasiado, no 
so h i sembrado lo que se deseaba, 
las tierras están llenas de agua. 
El mercado está muy encalmado, ape-
nas se hacen transaciones. Los precios qu» 
rigen son: 
Trigo, á 9 50 pesetas fanega; cebada, á 
•̂oO id.; centeno, á 7*50 id.; alubi.s. a 
25 id.; garbanzos, á 22 50 id.; a'girrubas 
á 6 ' 7 5 id.; guisantes, á 7'50 id ; vino á 
4 pesetas los 16 litros; patatas, á 1*25 pe 
setas arroba.—El C. 
DE MUROIA 
Calasparra (Murcia) 17.-Desdo mi 
última noticia, el tiempo no ha variado; 
tanto es así que creo que ia siembra en 
los secanos no podrá hacerse. La recolec-
ción de la aceituna ha empezado á hacerse, 
sin estar sazonado el fruto y solo por el 
temor do que se las quiten. 
Precios corrientes: arroz bomba en ce-
bada, á 34 pesetas los 100 kilos; aceite 
nuevo, á 11 pesetas los 11*30 kdos; idem 
viejo, á 13 id.; vino tinto, de la nueva co-
secha, á 4 pesetas arroba; ídem viejo, i 
5 id.; trigo, á 11*50 pesetas fanega; ceba-
da, á 6 pesetas id.; cerdo cebado, á 13 
pesetas arroba de 11*50 kilos.—El Q. 
DE NAVARRA 
ürroz 18.—Tiempo buenisimo, lo que 
favorece en extremo á los sembrados. 
El mercado ha estado animado como 
nunca y los precios han variado poco desde 
mi última. Los que hoy rigen son: 
Trigo, á 5 pesetas los 28 13 litros; ave-
na, á 2-75 id.; cebada, á 3 id. ; maiz y 
habas, á 4 id.; alubias, de 12 á 16 id.; 
garbanzos, de 15 á 23 id.; aiscol. á 4l25 id ; 
lentejas, á 8 id.; vinos común y rancio, 
á 3-75 y 9 pesetas los 11*77 litros, respe c 
livamente; aguardiente seco de vino, á 9 
idem; aceite, á 19*50 pesetas 108 14*71 
litros; patatas, á 4 reales arroba de 13 392 
kilos.—El C, 
* 
respectivamente; vinagre, á 9 id. 
La Bañeza (León) 15.—Tiempo 
frió. Los precios á como se cotiza, con ten-
dencia sostenida, son los siguientes: 
Trigo, á 39 reales fanega; cebada, á 27 
idem; avena, á 18 id.; centeno, á 31 id.; 
lentejas, á 60id.; habas, á 60 id.; alubias, 
á 80 id,; garbanzos, de 90 á 110 id.; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales arroba, por I 
primeras, segundas y terceras, respectiva-
mente; cerdos al destete, á78 reales cabe-
za; idem de seis meses, á 300 id.; idem 
de un año, á 700 id.; carneros, á 90 id.; 
bueyes de labor, á 1.700 id.; novillos de 
tres años, á 1.400 id.; añojos y añejas, á 
700 id. ; yacas cotrales á 900 id.; vino tin 
to, á 23 reales cáotaro; idem blanco, á 26 
idem; vinagre, á 21 id.; aceite, á 63 rea-
les arroba; patatas, á 4id,—El C. 
% \ Salamanca 14.—Los csmpoa pre-
sentan buen aspecto. 
Precios corrientes, con tendencia soste-
nida: trigo bueno, á 39 reales fanega; idem 
rubión, á 37 id.; cebada, á 24id.; algarro-
bas, á 26 id.; centeno, á 28'50 id.; ave-
na, á 16 id.; lentejas, á 48 id.; habas, & 
38 id.; garbanzos, á 180,130 y lOOid., 
según clase; harinas, á 150,144 y 136 rea-
les los 100 kilos, por primeras, segundas 
y terceras, respectivamente; bueyes de la-
bor, á 2.000 reales uno; novillos de tres 
años, á 2.200 id.; añojos y añejas, á 1.000 
idem; cerdos al destete, á 60 id.; idem de 
seis meses, á 180 id.; idem de nn año, á 
380 id ; cebones en vivo, á 70 reales arro-
ba; patatas, á 5 Id.; pieles, á 72 reales do-
Obanos 18.—Según rumores se 
plantará bastante este año, pues varios 
propietarios se dedican á preparar el 
terreno con dicho objeto. 
Los campos buenos y el mercado bas-
tante paralizado. Los precios que rigen sen 
los que á continuación detallo: 
Trigo, á 4;90 pesetas robo de 28 13 
litros; cebada, á 2*50 id.; avena, á 2 riO 
idem; maiz, á 4 id.; habas, á 3*75 id.; 
alubias, á 13 id.; vino común, á 1*80 pe-
setas cántaro.—El C. 
t*m Lodora 17.—Las abundantes llu-
vias que han caído estos días han perjudi-
cado algo al campo. 
Precios corrientes en esta localidad: 
trigo, á 5 pesetas los 28*13 litros; avena, á 
2 25 id.; cebada, á 2 id.; maiz, á 4 id.; 
habas, á 3*75 id.; alubias, á 11 id.; vino 
común, á 3 pesetas los 11*77 litros; aceite, 
I á 18 pesetas los 14 71 litros.—El C. 
Valencia 19.—Después délos excesivos 
embarques de la semana pasada han se-
guido muy animados los do la que acaba-
mos de terminar. 
El total de cajas que han sido embarca-
das en toda ia región valenciana durante 
la terminada semana ha sido de 178.944, 
En cebolla se han reducido bastante los 
embarques. La exportación total ha sido 
de 38.798 cajas. 
Precios: trigo, á 27 pesetas los 100 ki-
los el candeal de la Mancha y 41 pesetas 
cahiz el de esta huerta; cebada, á 19 pe-
tas los 100 kilos, sobre vagón; avena, á l S 
idem; maiz, á 20450 id.; alubias, á 47*50 
y 48*50 id. Monquili y Piuet, respectiva-
mente; algarrobas, á 150 pesetas arroba; 
patatas, á 1*50 y 1'75 id. ; cebolla, á 1*50 
idem; azafrán, de 98 á 101 pesetas kilo; 
aceites de oliva, á 13, 12 y 11'50 pesetas 
arroba de 10*650 kilos; idem de cacahuet 
de 1 . ' clase, á22, 20 y 19 pesetas saco de 
50 kilos; idem de tres y cuatro granos, á 
25 y 22'50 id.; idem mondado, á 54 pese-
tas los 100 kilos. Todo de la última cose-
cha; azúcar blanquilla, á 50 y 12 reales 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
b dn 14*730 ki'os; hnriaas dora'a 
flor fuerza, á 44 pe.sfllas los 100 kilos; 
Ídem entera 1>, á 41'50 id.; idem entera 
corrltinte, ¿ SS^O; idem blancas, á 85'50 
y SS'oO id. Todas con saco sobre muelle 
6 v3gón.—El C . 
D 3 VASCONGADAS 
Vitoria 16.—El mercado de esta se na-
na ha estado muy animado. Los precios 
que han regido son los que á conliauación 
dniallo: 
Trigo, á 23*25 pesetas quintal métrico; 
cebada, á 19 id.; maiz, á 24*50 id.; ave-
aa, á 18'50 id.; mijo, á 3 í '50 id.; judias, 
a 5J id.; habas, á 23 50 id.; yeros, á 21 
Mera; ricas, á 24 id.; patatas, á 11 id, las 
hhncas y 7*50 las rojas; bueyes, á 0!95 
P ftas kilo en vivo y 1475 en muerto; ler-
r-s a 1 id. en vivo y 4'90 en muerto; 
v '»s, á 0*80 id. en vivo y 1'70 en muer-
, ovejas, de 1 2 á 16 pesetas cabeza; 
cr»as de cerda, á 45 y 50 id.—El C . 
NOTICIAS 
Llagar n á Madrid, por diferentes lincas, 
la 17 niás de 200 agricultores castella-
para protestar conti a !a excesiva ion-
portación á España de trigos extraojeros. 
S.j han ocupado de la necesidad de ce-
m r la Aduana y se habló de visitar á Don 
Alfonso todos reunidos. 
Se acordó visitar á los Sres. Canalejas y 
R idrígáñez y solicitar audiencia de D.»n 
Alfonso para que nna comisión le exprese 
i-s deseos dr» los agricultores castellanos. 
También tienen el decidido propósito de 
visitar al Sr. Gasset. 
En vista de estos acuerdos. 201 de los 
comisionados han visitado al Sr. Canalejas, 
pidiendo qae cierre las fronteras á la im-
portación de trigos y harioas, pues el re-
'Tinuerador d»íl trigo nacional no responde 
á 1<>8 gastos del último. 
Han manifestado que no estaban confoj-
eon las conclusiones votadas en la Asam-
blea celebrada en Valladolid, pues sienten 
a-piradones mucho más radicales. 
El jefe del Gobierno les ha indicado la 
conveniencia de designar una comisión 
para qu ? hable con él extensamente del 
a>UBlo. 
La misma comisión, acompañada de 
don Pedro Miguel, de Valladolid, visitó 
!uñ«o al Ministro de Hacienda, exponién-
dole las mismas pretensiones. 
Escriben de Vitoria: 
cPu^de considerarse ya terminada la 
campaña de molienda que La Azucarera 
A lavase ha realizado este a&o. 
Eu esta campaña se ha molido mayor 
número de toneladas que en ninguno de 
los años anteriores, ascendiendo á cerca 
de 17.000. 
También este año se ha llegado al máxi-
o<um de producción por ' la, llegándose á 
moler nida menos que 717 toneladas de 
remolacha en veinticuatro horas. 
La molienda ha durado treinta y ocho 
las. habiendo empezado el 30 de Octubre 
j lerminamlo el 6 del actual. 
En ese plazo se dejó de triturar re mola-
ha durante cuatro ó cinco días, por exi-
o así la limpieza de las maquinas. 
Se nos asegura que hallándose muy 
- abfecha la Sociedad General Azucarera 
del éxito obtenido en esta fábrica, piensa 
duplicar la producción, preparándose para 
; iier en el año próximo la respetable ci-
fra de 30.000 toneladas de remolacha.» 
£1 Sr. Gasset firmó R. 0. aprobando el 
proyecto de creación de una estación seri-
cícola en el Puerto de Santa María en la 
forma proputíMa por la junta consultiva 
agronómica y el presupuesto de instalación 
importando 58.181 pesetas. 
Ordénase que el director de la granja 
agrícola de Jerez nombre un ingeniero que 
se encargue provisionalmente de la es-
tación. 
Que el ayuntamiento del Puerto ponga á 
disposición del Ministerio de Fomento los 
terrenos ofrecidos para instalar lá estación, 
Que se proceda desde luego á construir 
la verja de cerramiento al final del paseo 
de la Victoria, el arranque de árboles, las 
cavas y el alumbramiento de aguas para 
los riegos, á la construcción de la balsa y 
de la casahabitación del obrero sericícola 
y que se haga el presupuesto para pro-
ceder a la plantación de moreras y forma-
ción de viveros y semilleros. 
En t i Consulado de la República Argen-
tina se ha recibido el informe que sobre 
la próxima cosecha ha presentado al mi-
nMro de Agricultura de aquella nación el 
j^fe de la División de Estadística y Econo-
mía rural. 
Dicho funcionario estima que habrá un 
aumento en la superficie sembrada de 5 
por 100 para el trigo, 2 para el lino y 12 
y medio para la cebada. Gomo las noti-
cias son satisfactorias, y tomando por 
base los rendimientos de la buena cosecha 
de 1907-908, supone que la superficie 
v- mbn-da de trigo será de 6.565.000 hec-
táreas, con una producción de 6.^04.000 
Uiv^ladas; la destinada4 lino de 1.535.000 
y !.250.000, y lo sembrado de avena 
90n 000 hectáreas, con un producto de 
1 119.000 toneladas. Es decir, una super-
ficie de 9,000.000 de hectáreas y una co-
.̂ ecba do 8.543.000 toneladas. 
La dirección general de Agricultura ha 
c u tetado satisfactoriamente á una comu-
nicación de la Cámara de Comercio de Ta-
rragona, en la que solicitaba se aclare que 
las mistelas no están comprendidas eu el 
concepto de vinos artificiales, razón por la 
cual no las admiten las Aduanas alemanas. 
, Eo los diez primeros mese' del aü^ eu 
curso y de bs dos anteriores, la importi 
ción de cereales fué la siguiente: 
Trigos. En 1909,62.217.60Í kilognmoá-
en 1910, 132.661.388 y en 1911,123 mi^ 
llenes 951.392. 
Harina, 40.671, 72.229 v 50.343. 
Maiz, 128.831.824, 155,620.072 y 117 
millones 637.169. 
Cebada y demás cereales, 7.992.449 
8.401.255 y 5.372.964 kilogramos. 
El valor de las importaciones de trigo 
fué en los años respectivos de i3'07, 
27 86 y 25 93 millones de pesetas. 
Las del maiz ascendieron á 21 90, 26'47 
y 23*40 millones de pesetas. 
La demanda de aceite en los Estados 
Unidos es muy grande, debido al incesante 
aumento de la población y á la poca pro-
ducción de aceituna en el p^ís, pnes aun 
cuando se cultiva el olivo en California, los 
resultados hasta ahora obtenidos soa mwy 
deficientes en t dos sus conceptos. Precisa 
se preste atención á dicho márcalo, s'm 
olvidar que los aceites, para obtener un 
in liscutible y completo triunfo, deben poder 
equiparse con los elaborados y refinados 
en Niza. 
Por el ministerio de Fomento se ha dic-
tado una real orden disponiendo: 
1. ° Que por los gobernadores civiles 
de las proviucias de Almería, Badajoz, Cá-
ceres, Cádiz, Málaga, Sevilla y Toledo se 
recuerde á los comisarios regios presiden-
tes de los respectivos Concejos provinciales 
de Fomento, la obligación ineludible en 
que se encuentran de hicer los reintegros 
de las cantidades fijadas en la citada reMl 
orden de 6 de Julio úitimo, paes este mi-
nisterio se verá imposibilitado en lo su-
cesivo de acudir á peticiones de créditos 
extraordinarios, si no quedan cumplidos 
en todas sus partes los terminantes precep-
tos de la ley respecto á la formación de 
los presupuestos para combatir las plagas 
del campo, mediante los recursos concedi-
dos á este obj- to. 
2. ° Que los Consejos provinciales do 
Fomento deben velar por que las Jautas 
locales, tanto en la actual campaña dj- oto-
fio é invierno como en la próxima de pri-
mavera contra la langosta, dispongan de 
los fondos al efecto, formulando ios co-
rrespondientes presupuestos que la ley 
prescribe; y 
3. ° Que los reintegros al crédito con-
cedido por la ley de 19 de Junio pasado 
deberán estar realizados, sin excusa y pre-
texto alguno, antes del día 31 del corriente 
mes, remitiéndose por los gobernadoras 
elviíes los correspondientes cartas de pago. 
El cebamiento de los cerdos exige algu-
nas precau iones si se quiere lograrlo en 
un periódo de tiempo relativamente breve. 
Para ello deben ser alimentados nichos ani-
males de una manera intensa; pero suele 
acontecer que haciéndolo así pierdan pron-
to el apetito. 
Un procedimiento muy sencillo para co-
rregir tal estado de cosas, consiste en su 
ministrarles todos los días uno ó dos pu-
ñados de avena salada á los cerdos. El mo-
do de prepararla es como sigue: 
Se coloca la avena en un recipiente 
cualquiera y se la adereza con sal, super-
poniendo el grano en capas sobre las que 
va distribuyéndose la expresada materia. 
Cuando se tiene preparada una cantidad dn 
aveua suficiente para dos ó tres días, se 
aprieta toda la masa con las manos y SH 
riega ligeramente con agua. La avena asi 
tratada se hincha notablemente, por lo que 
se hace preciso servirse de recipientes al-
go grandes al prepararla. 
La práctica da este procedimiento me-
rece elogios de los que lo vienen practi-
cando, siendo por lo mismo de aconsejar 
su ensayo. 
La embajada imperial de Alemania, por 
encargo de su Gobierno, ha comunicada 
al ministro de Estado que la Aduana de la 
estación de Schellenberg (Baviera) ha sido 
autorizada para el despacho, á su impor-
tación en aquel territorio, de plantas, ar-
bustos y toda clase de vegetales, excepto 
las vides. 
Durante los diez primeros mese1' del año 
en curso, la r.3cao.iaclóu por el impuesto 
de azúcares fué de 32.321.281 pesetas; y 
de 3.013.696 en noviembre. 
Por lo tanto, en los once meses el in-
greso ha sido por un total de 35 millones 
334.977 pesetas. 
Es decir, que filian 4.665.023 para lle-
gar á los 40 millones que se calcularon en 
el presupuesto, con un recargo del tribu o 
que no se llevó á efecto. 
Unas 40O libras de az^f-án superior 
corriente que se han concertado estos úl-
timos días en V-dencia, bao alcanzado el 
precio de 34'50 pesetas, y por las escasas 
ex'stencias que a i í quedan se pretende á 
86 pesetas para la clase superior y 35^0 
para el superior corriente. 
El resultado de esta cosecha ha sido este 
añi muy variable, pues mientras en unas 
comarcas ha sido de grande escasez, en 
otras parece han librado bien, obteniéndose 
bueno y abundante producto. 
Eu Vinaroz (Chi llón) se ha creado e-te 
año una cooperativa de exportación llamada 
íEl Servol», adherida á la Federación na-
ranjera, en donde se trnbaja con gran 
entusiasmo. Confiase que esto será una 
resurrección parala venta del dorado fruto, 
donde tanta inmoralidad le perjudicaba 
grandemente. 
La Gaceta publica una disposícu!'n para 
que se invite oficialmente á los Gobiernos 
extranjeros al congreso nacional de viti-
cultura que se c-lebrará en Pamplona. 
En el morcado de Londres han termina-
do por este año lis subastas públicas de 
pasa, habiendo continuado los tenedores, 
después de la última verificada el día 5, 
sosteniendo altos p-ecios por lo poco que 
queda en sus manos. Probablemente las 
existencias en el año nuevo serán de las 
mis cortas que se han conocido desde ha-
ce años, pues la demanda aunque no muv 
activa, no dá señales de interrumpirse, 
contribuyendo á figurar los surtidos de la 
plaza. 
Comunican do San Sebastián: 
«Muchos productores guipuzcoanos se 
han unido en sociedad p^ra enviar produc-
tos españf l ' S á Turquía. 
Van á i cup-ir el puesto qu-i dejan va-
cante eo aqu^l mercado los italianos. 
Se ha desigoado un Comité para que 
redacte hs bases de la nueva sociedad ex-
portadora y recabe adhesiones al pro-
yecto.» 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR M CASA DE ESTA PLAZA 
Subastas del lunes 18 Diciembre de 1911 
U v o n p o o l 
Naranja: Mercado algo mejor. 
Cebolla: Ha bajado tres peniques. 
cDagfia» llegado. 
Londrom 
Naranja y cebolh: Precios ligeramente 
más bajos. Demanda algo más floja: 
CaiMos son tmi Bítrairas 
I I I IDlA. 19 
París á la vista. . . . . l O ? ^ ptas 
Lon «resá la vista, lib. ester. 27'23 
S e v e n d e n 
vinos b ancos de 13 y 1[2 gra-
dos y tujos dft 14 á 9 reales 
arroba de 16 kilos, sobre va-
gón Zámara por vagones 
rpropíetós de 12 bocoyes. 
Para más infome? dirigir-
^ á G B M ze G . n Pedro 
'*üño/ (Ci' i ' iai Real). 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
INSTITUTO VITÍCOLA 
Campos de Experiencia, Cultivo especial y seleccióu 
de Híbridos de vid productores directos 
F ^ u n d a c i a n e n 1 8 9 8 
EUGENIO GERMAIN en C A R D E D E U (Barcelona) 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N ELCIEGO (M) 
DB LOS HEREDEROS D E L 
Ezomo. Sr. M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Zq niis alta recompensa concedida á los vinot tintoi extranjero* 
PRECIOS IN li ESIiCIflH Di CESICEM 
Barrita 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem » 75 • i¿] 
Idem » 50 » id 
Idem > 25 . id' 
Caja con 25 botellas . . . . 
Idem » 12 id 
Idem . 25 medías botellas* 



































la/ctSts no'r G ^ Z ^ 0 ^ 8 6 al/dl5ini8trador en Elciego (Alava), M. Q.Dubos, d i r ig i énd . 
D. Emilio D o m i n é / p é r e . 
A d f ^ r t e n r ? * ^ ^ al h a C f el Pe?,<io. en l*tr* ¿ o c h o días vista sobre Madrid. 
cUada q?e ̂ ^ legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antea 
nara boteTal «r. P ? en 1 u8 barrica8 ^ barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
bre q í o envnerve í la S 8 . ' ^ l ^ 0 ' ' ^ f 1 » 8 ' ^ en el plomo que sel lará la n^lla de alam-
marcado e ^ E n U s Piquetas y en los corchos va 
q« . ^ L f i . i ^V»10-—Todos ios envases se envian precintados. 
por cíJTnna con uíd^ní i ^ ^ / * 8 Vacia8 U ñ a n d o al consumidor peseta. 0'25 
loa envases tk̂on íli ^^ deyueITan las mismas con sus fundas y suscajas . -No se admiten 
clLe de pedidos 0 en barricas ^ d r i l e s . Tampoco se remiten etiquetas con esta 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la medía botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
* J B T Q g 5 $ 
^ L » 3 V I D E S A M E R I C A N A S g y ™ ^ 
1 6 5 H E C T A R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
_ e SITUADAS t A S FINCAS 8I6TTIKKTBS 
La Saín de Vallfomota, 1(.2 hectáreas.—£0 Sort. S2 hectAr«A« —rv../. %r:iA Q I,O«**-««. 
Macarro, 7 hectáreas . -Fiure (Ampurdán). í o h e c t á ^ ^ 
Cl,1*lTOB "eJor organl,adog y mim Importante de Fnropa 
- O E i s r T R o • v t t i c o x . a . d e l ^ ^ i s t ^ i d é s -
Director-Propietario: J a i m o « j a b a t a 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnceirtu l » -JJJ>-«00 de I N J E R T O S bien soldados y arraigados. 
í l ^ ' a V i ^ o { B A R B A D O S con magnifleos brotes, 
a ion. J iS'ÍJIIx'SÍÍÍ Estacas injertables de 40 á 45 om. por 6 mm. 
f I U . U O O . 0 0 0 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo eu variedadeH mejoro** y mb* reeomeudadan 
S a p í i a t e , Teiíiprafiillos, teaieles, (azuelas, Graciafios ¡f Tintos f m íe h o í f i y Castilla 
T I U B A . CAIiAGKAXO. A L B I L L O . PALOMINO, T E B O E J O 
«í infi S0bjm Í P ^ l ^ ^ H í 1 2 0 2 - MP-LOT-RIPARIAXRUP. 3 309 
3.306 y 10I-14-ARAMONxRnP. núm. 1 num. 9--B0UWISQU0UxRUP 93-5-
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157 11 
^m^¿T^TAlÍ^lV¿0^m^exi>eTÍoa y " t e j i d o s de "cuto entera, todos los viticultores que en materia de nuevas plantamones saben adonde van, dirigen sus eneargos de vides á cata casa. 
P Í D A N S E P R E C I O S I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfonde* de tierras a grau profandidad con maquinarla á vapor, propiedad de 
««ta cana. Botnraoloues y plantaciones de terreno* a fosfalt (de-tajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n T l Y e r o a y p l a n t a c i o n c » ; P e s e t a s «OO.OOO 
ydomma vlmltmtlm p o r JT. M * e# R e y D . Alfonmo X i l 
PROVBBDOR KFEOTIVO D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA 
Diríjase toda la correspodencia á J" I ^ j \ - f T a « p 3=3 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona} 
^ M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
I JLLL • 
H i d r ó s n n p o - G - o n g n u s t a 
F Í m i X P I Z C T T E T A , S O , Z L E T I R - A - S 33- C _ — " V . A i . E I ^ ' O I - A . 
Estadios hidra geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
constracción de pozo» artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promale nn 
éxito felte. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en nna vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan affiins d« nie, mftdiante trabajos fáciles y económicos. 
É to nailo fórrate ile l ih 






















§ Borsari & C.ie, París, B.d Magenta, i 4 
flgtnte g e n e r a l E s p a ñ a : ft. L a b a d i e 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
E L Í S E O S DE LERIDA 
. \v vigorosa, sana, con abundante produocióa 5? buen vino 
SE RE&iTE CATÁLOGO'TARiFÁ DE PRECIOS Á QUIEN LO PiDA « 
l®®®®®® 
CAMP 
GRAN C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
D I R E C T O B - P R O P I E T A R I O 
D . F B A X C I S C O TIl>AIi Y C O D U f A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L L A S 
de inmejorables coadicicnes y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna iraportancia. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
POLYSULFUROS THIOPOL de los S í e s . L . & Cie •- LODEVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 1881; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1885 
Instrucciones generales ; ^a Práctica de los últimos cinco años ha demostrado que conviene atenerse aproximadamente i los si-
El THIOPOL es nn compuesto de POLYSULFUKOS ai» almos en forma de pasta seca, que con facilidad 
se disuelve agua fría. Conviene picarlo en trozas pequeños para facilitar m disolución. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no necesita agitador mecánico. 
El THIOPOL ŝ el ¡nsecticida más eennómico v práctico y de resoltados p sitivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPKTA, el COTONET, la NEGRILLA, el OIDIUM, LA COCHILIS, la EÜDEMIS, las ORUGAS, HORMI-
GAS. ARAÑAS v otros parásitos del arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo de THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIDIUM y el HILDIU á la vez. 
Gomo tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la época de la 
floración. 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Guando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dósis, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de nsados, dejándolos 
escurrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
guientes tratamientos y concentraciones del liquido: 
< PIOJO ROJO.. 
: PIOJO NEGRO 
.; SEKPETA. . . 
i COTONBT. . . 
NEGRILLA. . 
OIDIUM. . . . 
COCHI' IS . . 




i 2. . . por ciento. 




Va á 1. . . por ciento. 
1 y Va Por ciento. 
i . . . por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
á 1. 
á 1. 
i , por ciento. 
V2 á 1. . . por ciento. 
V e r a n o 
. . i . 







'/a á 1. . . por ciento. 
Para preparar las soluciones 
al, . . 2. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 50 litros de agua, 
al. . . 1 y Va Per ciento se disaelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua, 
al. . . 1. . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 100 litros de agua, 
al. . . Va • • por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 2ü0 litro» de agua. 
Para consultas y demás detalles, dirigirse al Agente general en Sspaña: O . I V » C r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V B l B n G f B 
Dosis para su em leo 
La dosis que conviene emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
/ k n t i - i e r m e i i t o 
Para la oonsemoion de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o » a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
Fábrica de productos enológicos-Calle Pintor Sorolla, 32-Valencia 
L a S o c i e d a d g e n e r a l de I n d u s t r i a y C o m e r c i o posee, en tre otros negoc ios , l a e x p l o -
t a c i ó n de l a s m á s i m p o r t a n t e s í á b r i c a s n a c i o n a l e s de s u p e r í o s í a t o s y abonos m i n e r a l e s 
compuestos , á c i d o s s u l f ú r i c o s , a n h i d r o y c o m e r c i a l , á c i d o s n í t r i c o s y c l o r h í d r i c o s , sulfatos 
de sosa, g l i c e r i n a s c o m e r c i a l e s y f a r m a c é u t i c a s , c o l o d i ó n y d e m á s productos q u í m i c o s . 
F á b r i c a s e n B l o r r i e t a , Z u a z o y Q - u t u r r i b a y ( V i z c a y a ) ; e n E l C a l o y o y A v i l ó s ( A s t u -
r ia s ) ; e n B o n a n z a y T r a í a r i a ( P o r t u g a l ) . 
D i r í j a n s e los pedidos: 
6RAN VÍA. 1, BILBAO.—-VILLANUEVA, lí . APARTADO 340. MADRID.-ED1F1CI0 DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad é 6 A * x l s B a l r r x a » a c l o l „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de IQOT^Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V E K T T - A - E X O L X J S I V - A u I D E I ^ S 
S e m b r a d o r a s 8 A N B E R K í A B D O 
I d e m . R Ü D S A C U 
S e c a d o r a * B E E R I B í O N I E T O I B E A L 
T r i l l a d o r a s R V S T O N 
r*lcl«.íx ocrt&los;ofli eaipeoialefli 
I C ' - F é l i i Schlayer, 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba. Tafalia, Paleada. Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
T e l a s m e t á l i c a s , c r i b a s , a l a m b r a d o s de espinos art i f ic ia les . P i e d r a s de m o l i n o y to-
d a c la se de m á q u i n a s a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s . 
Segadoras , t r i l l o s de todos s i s t e m a s , aventadoras , arados , p r e n s a s de p a j a , heno y 
al fa l fa y todos los nuevos ú t i l e s de c a m p o . 
P I D A N S E O A TALOQOS Z A R A G O Z A 
VIDES AMERICANAS 
Marc ia l O m b r á s , Santovenia, (Vailidolid) 
Sucursales en FIGUERAS (Gerona) y en LOGROÑO 
C a s a f u n d a d a e n F r a n e l a e n 1 8 8 0 
Un millón de injertos propios para todas las regio-
nes vitícolas de España, bien soldados y arraigados. 
Diez millones de estacas injertables y de vivero. 
Dos millones de barbados de todos las variedades 
y con magníficos brotes. Unica casa premiada con 
CUATRO medallas de Oro y DIPLOMA de Honor. 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
S i q u e r é i s obtener v inos b i en e laborados y a u m e n t a r l a 
r i q u e z a a lc i b ó l i c a , e m p l e a d e n l a v e n d i m i a e l V I N O -
P H O S P H A T E . 
E s t e producto r e g u l a r i z a l a f e r m e n t a c i ó n de las u v a s y 
mostos é i m p i d e toda c lase de a l t erac iones y en fermedades , 
de jando los ca ldos b r i l l a n t e s y de b u e n p a l a d a r . 
S i por d e s g r a c i a t e n é i s v inos que n-j h a n s ido tra tados 
con e l V I N O P H O S P H A T B e n l a v e n d i m i a y se h a n v u e l -
to á c i d o s u s a d con toda c o n f i a n z a e l A N T I - A G R I O . 
J U A N P E C H A I N E 
lO, P£i.«eo cle> lea A clxitita», Bai-oeloxao. 
Depos i tar io g e n e r a l de estos dos productos . 
E n v í o g r a t i s de c a t á l o g o s y prospectos e s p e c i a l e s de p » 
dnetos p a r a los v inos . 
MAQUINARIA MUDERM 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FRÍOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitnnae. 
Renal e dora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas & brazo. 
Prensa» hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Ettmjadoraa para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller d© xxxék<£VL±xxeLm 
DISPONIBLE 
icoli 
En toda España es ya conocido 
el asombroso resultado del ALI-
MENTO ACELERADOR de la pos-
tura de tas galiioas. Todos los 
que tienen aves y quieren cojVr 
diariamente abundancia de hue-
vos en sus gallineros, dan á sus 
gallinas este admirable producto. 
Y en el invierno que generalmente no ponen las gallinas, .es'muy hermoso 
ver que mientras el vecino no recoge huevos, nosotros con el maravilloso invento 
llenamos la cesta y los t endemos d muy alto precio. 
Esto es lo que se oye á los que emplean el AUMENTO ACELERADOR 
¿Por qué no hacéis lo propio todos los que tenéis aves? 
Pedid sin pérdida de momento y veréis pronto el éxito grandioso. 
Cuesta: 3 kilos7'íiU; 5 kilos 11-50; 10 kilos 21 pesetas, estación Valladolid. 
El transporte á estaciones lejanas cuesta: 3 kilos 4 peseta; 5 kilos 1'65; 
i o kilos a 'ao . 
Pedidos acompañando importe á 
L A R E V I S T A I ñ E R O A N T I L . V a l l a d o l i a 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Qtrtterlo sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s fals i f icadores s e r á n p e r s ^ g u i i i o s por l a l ey ) 
Es el mejor, mis ligero, más fuerte 
y más b) irato de los conocidos basta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse A 
e n g a ñ o t se dá A prueba. 
Tambi én se remiten Catálogos á 
quien lo i desee. 
Para l % ventase necesitan represen-
tantes ex t los pueblos en queno ios haya, 
dándose las un tanto por comisióm. 
autor y co nstructor, Huesca, callo de 
o c a 
Los podidos á Eutibio Palattn, 
San Lorenzo. 
Al que preaente uu arado de mejor manejo, mis útil y más barato, se le 
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